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 MATRIK PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN : 2016 
 
 
            NAMA MAHASISWA  : Marlita Diah Milaningsih 
            NO. MAHASISWA   : 13108244024 
            FAK/JUR/PR.STUDI  : FIP/PSD/PGSD 
            DOSEN PEMBIMBING  : Murtiningsih, M.Pd 
NOMOR LOKASI   : A044 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SD N Baciro 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : Jalan Mawar 17A, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 
 
No Progam/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu   
I II III IV V VI VII VIII IX Jumlah 
 1 Pembuatan Program PPL              
           a.Koordinasi dengan Kepala Sekolah 2         2 
           b. Penerjunan/penyerahan 1         1 
           c. Observasi  1         1 
           d. Penyusunan Matriks 3         3 
 2 Pembuatan jadwal mengajar           
           a.Persiapan (koordinasi dengan guru pamong)  2    1  0,5   3,5 
           b. Pelaksanaan  0,5 1 1,5  1    4 
 3 Kegiatan Sekolah            
           a. Apel pagi  1    1   0,5  2,5 
           b. Latihan upacara     1     1 
           c. Upacara bendera  1 1 1 1 1 1   6 
 
F 01 
Kelompok 
Mahasiswa 
          d. Peringatan Hari Raya Idul Adha Kurban        6  6 
 4 Program mengajar terbimbing            
           a. Persiapan            
  
             Membuat RPP(bahan ajar, lembar kerja, soal     
evaluasi)  4 9 4      17 
               Konsultasi dengan DPL dan Guru Pamong   0,5       0,5 
               Membuat media  3 2,5 3      8,5 
           b. Pelaksanaan  1,5 3 3      7,5 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  1 0,5       1,5 
               Koreksi nilai siswa  1 0,5       1,5 
 5 Program mengajar mandiri           
           a. Persiapan            
  
             Membuat RPP(bahan ajar, lembar kerja, soal 
evaluasi)     10 4    14 
               Konsultasi dengan DPL dan Guru Pamong     0,5     0,5 
               Membuat media     2 1    3 
           b. Pelaksanaan     2,5 4,5    7 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut     1 1    2 
               Koreksi nilai siswa     1 1    2 
 6 Ujian Mengajar            
           a. Persiapan            
  
             Membuat RPP(bahan ajar, lembar kerja, soal 
evaluasi)       3 2  5 
               Konsultasi dengan DPL dan Guru Pamong       1,5 0,5  2 
               Membuat media       2   2 
           b. Pelaksanaan        3,5  3,5 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut        0,5  0,5 
               Koreksi nilai siswa        1  1 
 7 Pengelolaan Kantin kejujuran           
           a. Persiapan   0,5     0,5 1  2 
           b. Pelaksanaan  1 1 2,5  2,5 1,5 3  11,5 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  0,5      1  1,5 
 8 Pengelolaan UKS           
           a. Persiapan      0,5  0,5   1 
           b. Pelaksanaan  1 2  1  3   7 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut     0,5  0,5   1 
 9 Pengelolaan Perpustakaan           
           a. Persiapan            
           b. Pelaksanaan    4 4,5  4 2,5  15 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut           
 10 Adminstrasi Surat           
           a. Persiapan   1,5 1    1   3,5 
           b. Pelaksanaan  3,5 2    1,5   7 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       0,5   0,5 
 11 Pendampingan Pembuatan Mading           
           a. Persiapan   2        2 
           b. Pelaksanaan   2       2 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut          0 
 12 Pendampingan Ekstra           
           a. Pramuka  1,5        1,5 
           b.  Sepak takraw  1,5      1,5  3 
 13 Workshop Kurikulum 2013           
           a. Persiapan            
              Pembuatan banner dan sertifikat       1   1 
               Mengubungi Pemateri       1,5    1,5 
              Lain - lain      1 5   6 
           b. Pelaksanaan       3   3 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       2,5 1  3,5 
14  Lomba17 Agustus           
           a. Persiapan     1 2,5     3,5 
           b. Pelaksanaan    4,5 5     9,5 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut    0,5 0,5 0,5    1,5 
 15 Pembuatan Laporan PPL           
           a. Persiapan  2,5         2,5 
           b. Pelaksanaan         6 6 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut         1 1 
 16 Pengadaan buku perpustakaan           
           a. Persiapan   1 0,5       1,5 
           b. Pelaksanaan  3 0,5 1  2    6,5 
           c. Evaluasi dan Tindak Lanjut           
 17 Lain - Lain            
  a. Pelepasan Mahasiswa PPL-KKN 2         2 
  b. Kerja Bhakti Posko 0,5         0,5 
  c. Administrasi Buku Induk dan Data Siswa  4 4 5,5      13,5 
  d. Pengajian Kepala Sekolah   4       4 
  e. Pendampingan Pertemuan Wali Murid   2 1      3 
  f. Mengajar Insidental      1  4  5 
  g. Peringatan Hari Olah Raga Nasional        7,5  7,5 
  h. Perpisahan PPL           
  1) Persiapan         3,5 3,5 
  2) Pelaksanaan         1,5 1,5 
            
              
  Jumlah  13 35 37 32,5 35,5 22 32,5 35,5 16 259 
Mengetahui / Menyetujui, 
Dosen Pembimbing       a.n Kepala Sekolah      Mahasiswa 
         Plh. SD N Baciro 
     
 
 
Murtiningsih, M.Pd                       El. Sri Heni Maryati , S.Pd     Marlita Diah Milaningsih 
NIP 19530702 197903 2 002                NIP 19660526 198604 2 001     NIM 1310824402
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : I NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Jum’at, 15 Juli 2016 Pelepasan Mahasiswa 
KKN-PPL UNY 2016 
Pelepasan Mahasiswa KKN-PPL UNY 2016 
dilaksanakan di GOR UNY. Kegiatan 
dimulai pukul 08.00-10.00. Kegiatan 
dilaksanakan dengan melepas mahasiwa 
KKN-PPL di lokasi yang telah dibagi 
sebelumnya. 
Tidak Ada  
2 Selasa,19 Juli 2015 Koordinasi dengan 
kepala sekolah. 
 
 
 
Dihadiri oleh: 10 mahasiswa dan 1 kepala 
sekolah. Pukul: 07.00-09.00. Hasil dari 
rapat: mahasiswa berkoordinasi dengan 
kepala sekolah ibu Parsiwi Sulistyani 
mengenai program PPL dan terknis PPL 
Tidak Ada - 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNY 2016. Mahasiswa juga menyampaikan 
beberapa agenda selama PPL dan 
menawarkan hal apa saja yang diperlukan 
sekolah untuk membantu kelancaran 
program sekolah. Kepala sekolah 
menghendaki adanya bantuan dari 
mahasiswa dalam mengelola administrasi 
surat dan pengadaan buku fiksi untuk siswa. 
Penyerahan mahasiswa 
PPL oleh DPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyerahan 10 mahasiswa oleh dosen 
pembimbing lapangan, ibu Murtiningsih, 
M.Pd dan kepala sekolah berlangsung pukul: 
09.00-10.00 di perpustakaan SD N Baciro. 
Hasil penerjunan: secara formal dosen 
pembimbing menyerahkan 10 mahasiswa 
PPL kepada kepala sekolah SD N Baciro. 
Kepala sekolah menerima dengan baik 10 
mahasiswa.  
 
Tidak Ada 
 
 
- 
  
Observasi Dihadiri oleh 10 mahasiswa pada pukul 
10.00-11.00. Hasilnya mahasiswa 
mengetahui jumlah kelas yang ada di SD N 
Baciro yaitu ada 8 kelas yaitu kelas I, II, III, 
IV, VA,VB,VIA,VB. 
 
Tidak Ada -- 
Penyusunan Matrik Dihadiri oleh : 10 mahasiswa. Pukul 11.00-
14.00. Hasil: Matriks di susun berdasarkan 
kebutuhan yang ada di sekolah yang 
meliputi program mengajar terbimbing dan 
program mengajar mandiri. Selain itu ada 
juga program non mengajar seperti 
pengelolaan UKS, perpustakaan, kantin 
Tidak Ada - 
kejujuran, administrasi surat, pendampingan 
pembuatan mading, workshop guru, lomba 
17an yang semua program yang telah 
disusun sebanyak 16 program. Program in 
bisa bertambah atau berkurang seusai 
kebutuhan sekolah.  
3 Jum’at , 22 Juli 2016 Apel pagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apel pagi diikuti oleh semua peserta didik 
kelas I – VI, semua guru dan staff 
karyawan,serta 10 mahasiswa PPL. Apel 
pagi berlangsung pada pukul 07.00 – 08.00. 
Hasil apel pagi yaitu kepala sekolah melepas 
2 orang peserta didik kelas V dan VI untuk 
mengikuti Jurnas di Sulawesi, dan 
menyerahan rekening beasiswa untuk siswa 
berprestasi.  
Peserta didik kurang 
tertib dan teratur pada 
awal mengikuti apel.  
Mahasiswa dan guru 
mendampingi 
masing – masing 
kelas untuk 
menertibkan peserta 
didik. 
Kerja bakti posko PPL  Kerja bakti posko di ikuti oleh 10 
mahasiswa pada pukul 08.00-08.30. Hasil 
dari kegiatan ini yaitu menata menja dan 
kursi dan membersihkan ruangan.  
Tidak Ada - 
  
  Administrasi PPL SD 
Baciro.  
Administrasi PPL SD Baciro 
dikerjakan oleh 4 orang mahasiswa 
pada pukul 08.30 – 11.00. Hasil dari 
administrasi ini adalah mahasiswa 
membuat buku adminstrasi yang 
berisi identitas lengkap mahasiswa, 
rencana program kerja umum 
mahasiswa selama PPL, bukti 
pelaksanaan kegitan, serta presensi 
mahasiswa selama PPL di SD N 
Baciro.  
  
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
Yogyakarta, 22 Juli 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : II NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 25 Juli 2016 Upacara  dan Perkenalan 
Mahasiswa PPL UNY 
Kepala sekolah, guru dan  siswa-siswi dari kelas 
1-6  mengikuti kegiatan upacara bendera 
dimulai dari pukul 07.00-08.00. Petugas 
upacara bendera yaitu dari perwakilan siswa 
siswi yang telah dilatih sebelumnya. Setelah 
kegiatan upacara dilanjutkan dengan perkenalan 
mahasiswa/i PPL UNY yang diikuti oleh 10 
Mahasiswa.  
Siswa kurang tertib 
dalam upacara dan 
ada yang kurang 
lengkap pakainnya. 
Guru dan Mahasiswa 
mengatur agar siswa-
siswa tertib dan 
sekaligus 
memberikan sanksi. 
Pembuatan Jadwal 
mengajar Mahasiswa 
Kegiatan Penyusunan jadwal mengajar 
terbimbing dan mandiri mahasiswa PPL di SD 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
PPL N Baciro besama 1 mahasiswa PPL. Kegiatan 
dilaksanakan di posko PPL untuk menghindari 
jadwal mengajar yang bentrok. Kegiatan mulai 
pukul 08.00-10.00. 
Pendampingan UKS Kegiatan dilaksanakan bersama satu mahasiswa 
PPL. Kegiatan dilaksanakan di Ruangan UKS 
berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 11.00  
Kegiatan yang dilakukan berupa    penataan 
obat UKS, merapikan tempat tidur UKS dan 
membersihkan alat kesehatan.  
Tidak Ada Tidak Ada 
Pendampingan  Ekskul 
Pramuka 
Kegiatan Pendampingan Ekstrakurikuler 
Pramuka dilaksanakan di kelas II SD. Kegiatan 
dimulai dari pukul 09.35-10.45. Mahasiswa 
memberikan pendampingan dalam 
pengkondisian siswa dan saat siswa menulis alat 
dan bahan yang harus dibawa minggu depan.  
Tidak Ada Tidak Ada 
2. Selasa, 26 Juli 2016 
Administrasi Surat Kegiatan merekapitulasi surat keluar hingga 
surat keluar bulan April 2016. Kegiatan 
dilaksankaam di Posko PPL dimulai pukul 
07.00-08.30 WIB dan pukul 10.00-10.30. 
Kegiatan dilaksanakan oleh dua Mahasiswa 
Tidak Ada Tidak Ada 
PPL. 
Pendampingan 
Pengelolaan Kantin 
kejujuran  
Kegiatan pengelolaan kantin kejujuran 
dilaksanakan bersama siswa dengan tujuan 
mendampingi siswa kelas satu yang ingin jajan 
di kantin kejujuran dan penerimaan barang 
pesanan. Hasil penjualan kantin kejujuran pada 
istirahat pertama RP. 15.000,00 dan  istirahat 
kedua Rp. 20.000,00. Pendampingan Kantin 
Kejujuran dimulai pukul 08.15-09.30 dan pukul 
10.30-11.15 di Kantin Kejujuran SD N Baciro. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
 Pendampingan ekskul 
sepak takraw 
Mendampingi siswa dalam mengikuti 
sepaktakraw terutama dalma pengkondisian 
sehingga siswa siap dalam mengikuti kegiatan . 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 12.00-13.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
 Mengajar Insidental 
Bahasa Jawa Kelas VA  
Mengajar Bahasa  Jawa kelas VA dimulai dari 
pukul 11.00-12.10. Kegiatan yang dilaksanakan 
siswa yaitu siswa membaca teks bahasa jawa 
secara bergiliran dan menjawab soal. Soal yang 
telah dikerjakan dikoreksi bersama-sama, siswa 
mendapat tugas mengerjakan soal untuk 
pekerjaan rumah. 
Tidak Ada Tidak Ada 
3 
Rabu, 27 Juli 2016 
Administrasi Surat Kegiatan berupa merekap surat keluar sekolah 
hingga juli 2016. Kegiatan dimulai pukul 07.00-
10.00. Kegiatan dilaksanakan di Posko PPL 
oleh dua Mahasiswa PPL. Hasil kegiatan surat 
keluar hingga juli 2016 sudah ditulis di buku 
induk surat keluar dan ditata di map. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Pengadaan Buku Anak-
Anak 
Kegiatan yaitu beupa pengambilan buku anak-
anak di Percetakan Pustaka Pelajar Celeban 
Timur UH3 Yogyakarta. Kegiatan dimulai 
pukul 10.00-11.00. Hasil Kegiatan yaitu 
penerimaan buku anak-anak sejumlah 40 buku 
dari pustaka pelajar dan 21 buku dari diva press  
untuk disumbangkan ke Perpustakaan SD N 
Baciro. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
Konsultasi  mengajar 
terbimbing 
Konsultasi mengajar terbimbing dengan guru 
kelas II Tri Lestari Widiyati, S.Pd. Konsultasi 
terkait dengan Jadwal mengajar terbimbing dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
materi membaca dan menulis bilangan. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 11.00-11.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
  Penyusunan RPP Kegiatan Penyusunan RPP dengan tema “Diri Tidak Ada Tidak Ada 
Sendiri” dilaksanakan mulai pukul 12.00-14.00 
kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00-17.00. 
Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Pembuatan Media Pembelajaran berupa 
“Kalender Bilangan” dimulai pukul 19.00-
22.00. Kegiatan dimulai dari membuat desain 
media, pemilihan kertas, mencetak bilangan dan 
memberi jilid sendiri. Hasil: Media “Kalender 
Bilangan” dapat digunakan pada kegiatan 
mengajar di kelas II. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
4. Kamis, 28 Juli 2016 
Mengajar Terbimbing Kegiatan mengajar terbimbing dikelas II 
dilaksanakana oleh satu mahasiswa dengan 
materi membaca dan menulis lambang bilangan. 
Kegiatan dilaksanakan selama dua jam 
pelajaran yaitu dari pukul 07.00-08.10 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
Administrasi buku induk Kegiatan input data siswa terkait dengan data 
diri siswa. Kegiatan dilaksankan di Posko PPL 
mulai pukul 09.00-11.00 
 
Terdapat data induk 
siswa yang hilang 
Menulis ulang data 
induk 
Evaluasi Mengajar Kegiatan dilaksanakan di ruang kelas II mulai   
Terbimbing pukul 11.00-12.00. Hasil kegiatan yaitu evaluasi 
kegiatan pembelajaran yang telah  dilakukan, 
penyerahan lembar penilaian dan penyerahan 
RPP yang telah ditandatangani 
 
Koreksi Jawaban Siswa Mengoreksi jawabaan LKS serta evaluasi mata 
pelajaran matematika materi membaca dan 
menulis bilangan hasilnya nilai rata-rata kelas 
83 dilaksanakan pukul 12.00-13.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
5. 
Jumat 29 Juli 2016 Administrasi buku induk Input data siswa kelas I terkait dengan data 
siswa serta orang tua/ wali siswa. Kegiatan 
dimulai pukul 07.00-08.00. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00-
11.00. kegiatan yang dilaksanakan berupa 
menyampuli buku perpustakaan terbaru. Hasil: 
buku dapat disampuli dengan rapi. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
Pengelolaan mading 
sekolah 
Kegiatan pengelolaan mading sekolah berupa 
menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan 
Tidak Ada Tidak Ada 
mading, mengkoordinasikan siswa dalam 
pembuatan karya yang akan dipajang di mading, 
mendesain mading sekolah. Kegiatan 
berlangsung setelah kegiatan sekolah selesai. 
Kegiatan dilaksanakan pada pukul12.00-14.00 
di Posko PPL dan di dekan Majalah dinding. 
 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 29 Juli 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : III NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 1 Agustus 
2016 
 
 
Upacara Bendera Kepala sekolah, guru dan  siswa-siswi dari kelas 1-6  
mengikuti kegiatan upacara bendera dimulai dari pukul 
07.00-08.00. Upacara bendera dilaksanakan dengan 
pembina upacara  Edy Sasmita.  
Tidak Ada Tidak Ada 
2 
Pengelolaan UKS Penataan ulang sarana dan prasarana UKS serta merawat 
dua anak yang sakit. Kegiatan berlangsng pukul  08.30-
10.30 
Kurangnya obat 
dan pendukung 
UKS seperti air 
minum 
Menggunakan 
air minum 
Perpustakaan 
3 
Konsultasi mengajar dengan 
guru 
Konsultasi terkait dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran mengajar terbimbing. Kegiatan berlangsng 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
pukul  11.00-12.00 
4 
Penyusunan RPP Kegiatan Penyusunan RPP dengan mata pelajaran IPS 
dilaksanakan mulai pukul 12.00-14.00 kemudian 
dilanjutkan pada pukul 19.00-22.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 
Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Pembuatan media pembelajaran untuk kelas 3 SD dimulai 
dari pencarian serta pemilihan gambar, pendesainan 
gambar dan pencetaan gambar di printshop. Kegiatan 
dimulai pukul 15.00-16.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
6 
Selasa, 2 Agustus 
2016 
Pengelolaan Mading Sekolah Pembelian bahan  dan penempelan karya siswa dan foto 
hasil kegiatan siswa pada majalah dinding yang telah 
dibuat. Kegiatan dimulai pukul 12.00-14.00. Kegiatan 
bersama siswa dan Mahasiswa PPL yang mendapat jadwal 
piket mading. 
Tidak Ada Tidak Ada 
7 
Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan pengelolaan kantin kejujuran dilaksanakan 
bersama siswa dengan tujuan mendampingi siswa kelas 
satu yang ingin jajan di kantin kejujuran dan penerimaan 
barang pesanan. Hasil Penjualan Istirahat I = Rp.24.000 
dan Istirahat II = Rp. 41.000. Kegiatan dilaksanakan pukul 
08.30-09.00 dan 10.45-11.15 
Tidak Ada Tidak Ada 
8 
Mengajar terbimbing kelas 
III 
Mengajar terbimbing kelas III dengan materi cara 
memelihara lingkungan alam dan buatan. Kegiatan 
Tidak Ada Tidak Ada 
dilaksanakan pukul 09.00-10.45 
9 
Konsultasi dengan Guru  Konsultasi mengajar terbimbing dengan guru kelas IV 
dengan Sayidah, S.Pd. Konsultasi terkait dengan Jadwal 
mengajar terbimbing dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) tematik. Kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 11.00-11.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
10 
Evaluasi mengajar 
terbimbing 
Evaluasi dan penyerahan terkait mengajar terbimbing 
hasilnya penggunaan bahasa lisan dalam mengajar belum 
lancar dan jelas. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 
11.30- 12.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
11 
Koreksi Jawaban siswa Mengoreksi jawaban siswa setelah mengerjakan LKS 
kelompok dan evaluasi. Hasil rata-rata kelas yaitu 80,5. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 13.00-14.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
12 
Penyusunan RPP Kegiatan yang dilaksankan yaitu menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran kelas IV dengan tema 
“Kebersamaan Dalam Keberagaman”. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 15.00-19.00. 
Tidak Ada Tidak Ada 
13 
Rabu, 3 Agustus 
2016 
 
 
Administrasi Surat Mengisi surat keluar pada buku administrasi surat keluar. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00-09.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
14 
Pengisian data nilai  Melanjutkan pengisian data nilai siswa kelas V dan VI. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00-12.00. 
Tidak Ada Tidak Ada 
15 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 4 Agustus 
2016 
Penyusunan RPP Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melanjutkan menyusun 
RPP kelas IV “Kebersamaan Dalam Keberagaman”. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 15.00-17.00. 
  
16 
Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat media 
pembelajarn Mind Mapping untuk kelas IV. Kegiatan 
dimulai pukul 19.00 sampai pukul 20.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
17 
Pengisian Administrasi buku 
induk pada raport 
Menuliskan identitas siswa dan nilai siswa pada buku 
raport. Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00-09.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
18 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 5 
Agustus 2016 
Mengajar Terbimbing Mengajar terbimbing kelas  IV dengan subtema 
kebersamaan dalam keberagaman. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 09.35- 10.45 
Tidak Ada Tidak Ada 
19 
Administrasi surat undangan 
dan mencap 
Memperbanyak surat undangan wali murid kelas III, V, VI 
dan mencap suarat undangan. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 11.00-12.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
20 
Pengajian Pendampingan pengajian Kepala Sekolah. Kegiatan 
dimulai pukul 06.15 – 09.45 
  
21  
 
Sabtu, 6 Agustus 
2016 
Pendampingan Perpustakaan Mengelompokkan dan menata buku perpustakaan. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00-11.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
22 
 Pendampingan wali murid, pengisian pesensi, dan 
pengisian data siswa terbaru kelas III, kegiatan berangsung 
pukul 07.30-09.15 dan sebanyak 25 wali siswa hadir 
Tidak Ada Tidak Ada 
dalam pertemuan 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 6 Agustus 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : IV NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 8 Agustus 
2016 
Upacara Bendera Kepala sekolah, guru dan  siswa-siswi dari kelas 
1-6  mengikuti kegiatan upacara bendera dimulai 
dari pukul 07.00-08.00.  
Tidak Ada Tidak Ada 
2 Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menata barang 
yang ada di kantin kejujuran, pengerahan siswa 
kelas I terkait dengan cara membeli di kantin 
kejujuran. Hasil Penjualan Istirahat I = 
Rp.22.000. Kegiatan dilaksanakan pukul 08.30-
09.15 dan  10.30- 11.15 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
3 Pendampingan wali 
murid Kelas I 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pendampingan 
pengkondisian wali murid, pengisian presensi, 
dan pengisian data siswa terbaru kelas I, kegiatan 
berlangsung pukul 07.30- 08.30. Sebanyak 27 
wali murid hadir dalam pertemuan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
4 Pengisian buku induk Kegiatan yang dilaksanakan yaitu input data 
nilai raport kelas VI Kegiatan dilaksanakan 
pukul 11.30- 13.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 
Selasa, 09 Agustus 
2016 
Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksanakan ysitu menyampuli 
buku paket, melabeli dan mencap buku paket. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 07.30-08.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
6 Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menata barang 
yang ada di kantin kejujuran, pengerahan siswa 
kelas I terkait dengan cara membeli di kantin 
kejujuran. Hasil Penjualan Istirahat I = 6000 
Rp.5.000. Kegiatan dilaksanakan pukul 08.30- 
09.00 dan 10.45-11.15 
Tidak Ada Tidak Ada 
7 Pengisian data nilai US 
dan Raport 
Kegiatan yang dilaksanakanyaitu  input data 
nilai siswa US dan Raport tahun ajaran 
Tidak Ada Tidak Ada 
2015/2016. Kegiatan dilaksanakan pukul 11.30- 
12.30 
8 Konsultasi dengan Guru  Kegiatan yang dilaksanakanyaitu  konsultasi 
dengan  wali kelas VA Sardi S.Pd. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 13.00-13.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
9 Penyusunan RPP Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan 
Penyusunan RPP dengan materi KPK  
dilaksanakan mulai pukul 12.00-14.00 kemudian 
dilanjutkan pada pukul 15.00-17.00. 
Tidak Ada Tidak Ada 
10 Pembuatan Media 
Pembelajaran  
Pembuatan Media Pembelajaran berupa 
membuat media “pohon faktor” Kegiatan yang 
dilaksanakan yaitu membeli kertas dan  
membuat desain media pembelajaaran kemudian 
cutting dan diakhiri dengan penempean media 
agar rapi. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 
19.00-22.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
11 
Rabu, 10 Agustus 
2016 
Lomba 17 Agustus  Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memandu 
pelaksanaan lomba bakiyak di SD untuk kelas 
4,5,6. Kegiatan dilaksanakan pukul 13.00- 14.30. 
Tidak Ada Tidak Ada 
12 Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengecapan, 
Penomoran, dan penyampulan buku 
perpustakaan. Kegiatan dilaksanakan pukul 
09.00-10.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
13 Mengajar terbimbing  Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengajar 
terbimbing kelas VA dengan Materi KPK. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00-08.30. Hasil 
kegiatan siswa dapat menyelesaikan soal 
matematika sendiri. 
Tidak Ada Tidak Ada 
14  Administrasi data siswa 
kelas VI 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengisian data 
identitas siswa kelas VI. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 11.00-12.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
15 
Kamis, 11 Agustus 
2016 
Administrasi Data siswa Kegiatan yang dilaksanakan yaitu  pembenahan 
Data Siswa. Kegiatan dilaksanakan pukul 08.00-
10.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
16 Mengajar terbimbing Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengajar 
mandiri kelas VB dengan mata pelajaran  Bahasa 
Indonesia dengan materi laporan kunjungann. 
Hasil Kegiatan siswa dapat menuliskan laporan 
Tidak Ada Tidak Ada 
kunjugan sendiri. Kegiatan dilaksanaan mulai 
pukul 11.00- 12.10 
17  Pendampingan Lomba 
Mewarnai dan Futsal 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyiapkan 
alat dan bahan, mengkondisiskan anak . 11.00- 
15.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
18 
Jumat, 12 Agustus 
2016 
Juri Lomba Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyeleksian 
juara lomba juara I, II, III. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 07.00-07.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
19 Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mencatat 
investaris buku dan penyerahan buku 
sumbangan. Kegiatan dilaksanakan pukul 08.00-
09.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
20  Konsultasi dengan Guru Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membahas 
materi yang akan diajarkan saat mengajar 
mandiri di kelas VI A. Konsultasi dilaksanakan 
bersama wali kelas VI A, Tukiman, S.Pd.  
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 10.00-
11.00. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 12 Agustus 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : V NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 15 Agustus 
2016 
Apel Pagi Kegiatan yang dilaksanakan yaitu apel bendera 
dengan khidmat. Kegiatan dilaksanakan pukul 
07.00-08.00 
Tidak ada Tidak ada 
Lomba 17 an Kegiatan yang dilaksanakan yaitu lomba 
menyanyi dengan 61 peserta, final peserta kelas 
V dan VI. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00-
10.00 
Tidak ada Tidak ada 
2 
Persiapan Hadiah dan 
Konsumsi Lomba 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian 
Konsumsi untuk lomba menyanyi dan hadiah 
lomba. Kegiatan dilaksanakan pukul 10.00-
Tidak ada Tidak ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
11.00 
 
Pendampingan 
Pengelolaan UKS 
Mendamping pengelolaan obat P3K yang ada 
dan merawat siswa yang sakit. Kegiatan dimulai 
pukul 11.00-13.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
3 
Pendampingan lomba 
futsal 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 
pendampingan lomba futsal yang dilaksanakan 
di lapangan futsal. Hasil lomba I = VI B, II = 
VA, III = VB. Kegiatan dilaksanakan pukul 
13.00- 15.30 
Tidak ada Tidak ada 
4 
Penyusunan RPP Kegiatan yang dilaksankan yaitu menyusun dua 
RPP dengan mata pelajaran Matematika dan 
Bahasa Indonesia. Matematika dengan materi 
KPK tiga bilangan sedangkan Bahasa Indonesia 
dengan materi hal-hal pokok dari bacaan. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 20.00-24.00 
Tidak ada Tidak ada 
5 
 Pembuatan Media 
Pembelajaran dan 
Materi 
Pembuatan media pembelajaran pohon faktor 
untuk FPB. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 
00.00-01.00 
Tidak ada Tidak ada 
6 Selasa, 16 Agustus 
2016 
Persiapan Hadiah Pembungkusan semua hadiah lomba 17 an. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00- 08.30 
Tidak ada Tidak ada 
7 Mengajar mandiri Mengajar mandiri kelas VIA dengan materi Tidak ada Tidak ada 
KPK dan menemukan hal-hal pokok dalam 
bacaan. Kegitan dimulai pukul 09.35-12.15 
Hasil kegiatan siswa dapat mengerjakan soal 
matematika KPK tiga bilangan dengan  dan 
dapat mencari hal-hal pokok 
8 
 Rekap nilai lomba Kegiatan merekap nilai hasi lomba membaca 
puisi dan menyanyi dilaksanakan mulai pukul 
13.00-13.30 untuk menentukan juara I, II dan III 
  
9 
 Pendampingan Lomba 
Gobak Sodor  
Persiapan dan Pengkondisian Lomba Gobak 
Sodor dilaksanakan pukul 13.30-15.00 
Tidak ada Tidak ada 
10 
Latihan Upacara Latihan Upacara sebagai petugas dalam Upacara 
Bendera 17 Agustus  2016, Kegiatan diikuti 
oleh 10 mahasiswa PPL 15.00-16.00 
Tidak ada Tidak ada 
11 
Rabu, 17 Agustus 
2016 
Upacara Bendera Upacara Bendera dalam memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia bertindak sebagai 
pembaca do’a. Kegiatan dilaksanakan pukul 
07.30-08.30 
Tidak ada Tidak ada 
12 
 Evaluasi Mengajar 
Terbimbinga 
Evaluasi dan penyerahan nilai mengajar 
terbimbing 4, hasil evaluasi berupa dalam 
mengajar terlihat beum percaya diri. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 08.30-09.30 
Tidak ada Tidak ada 
13 
Koreksi Nilai Mengoreksi hasil LKS siswa yang dikerjakan 
secara individu. Kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 09.30-10.30 
  
14 
Kamis, 18 Agustus 
2016 
Pengelolaan 
Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan dilaksanakan oleh tiga mahasiswa. 
Kegiatan yang dilaksankan yaitu merapikan 
buku baru dan pemberian sampul pada buku 
siswa kurikulum 2013. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 09.00-11.00. 
Tidak ada Tidak ada 
15 
Konsultasi dengan Guru Konsultasi dengan guru kelas terkait dengan 
kompetensi dasar dan materi yang akan 
diajarkan saat mengajar mandiri. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 11.00-12.00 
Tidak ada Tidak ada 
16 
 Penyusunan RPP Kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun tiga 
RPP dengan materi tiap mata pelajaran: 
Matematika dengan materi FPB, Bahasa 
Indonesia dengan materi Laporan Pengamatan, 
dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
materi nilai-nilai juang dan kebersamaan para 
tokoh penyusun Pancasila. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 15.00-17.00. 
Tidak ada Tidak ada 
17 Jum’at , 19 Agustus Pengelolaan Kegiatan dilaksanakan oleh dua mahasiswa. Tidak ada Tidak ada 
2016 Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksankan yaitu merapikan 
buku baru dan pemberian sampul pada buku 
siswa kurikulum 2013. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 07.30-10.00 
18 
 Pembuatan RPP Membuat RPP Matematika dengan materi FPB 
disertai dengan pohon faktor kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 10.00-11.00 
  
19 
 Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Membuat media pembelajaran dan menyiapkan 
alat dan bahan yang diperlukan dalam mengajar 
antara lain papan untuk kelompok, kertas 
undian, serta perangkat pembelajaran. Kegiatan 
dilaksanakan mulai puku 12.00-13.00. 
  
20 
Sabtu, 20 Agustus 
2016 
Konsultasi dengan Guru Konsultasi dengan guru kelas terkait dengan 
strategi mengajar mandiri. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 07.00-07.30. 
Tidak ada Tidak ada 
21 
Penyusunan RPP Kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun tiga 
RPP dengan materi tiap mata pelajaran: 
Matematika dengan materi FPB, Bahasa 
Indonesia dengan materi Laporan Pengamatan, 
dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
materi nilai-nilai juang dan kebersamaan para 
Tidak ada Tidak ada 
tokoh penyusun Pancasila. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 21.00-24.00. 
 
 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 19 Agustus 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : VI NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 22 Agustus 
2016 
Upacara Bendera Kepala sekolah, guru dan  siswa-siswi dari kelas 1-
6  mengikuti kegiatan upacara bendera dimulai dari 
pukul 07.00-08.00. 
  
2 
Mengajar Mandiri Kegiatan mengajar mandiri kelas VIB dengan 
materi tiap mata pelajaran: Matematika dengan 
materi FPB, Bahasa Indonesia dengan materi 
Laporan Pengamatan, dan Pendidikan 
Kewarganegaraan dengan materi nilai-nilai juang 
dan kebersamaan para tokoh penyusun Pancasila. 
Kegiatan dimulai pukul 08.00-12.30. 
  
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
3 
Selasa, 23 Agustus 
2016 
Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan dilaksakan oleh tiga mahasiswa PPL. 
Kegiatan yang dilaksankan berupa pembelian 
barang kantin kejujuraan,pendampingan siswa baru 
dalam melakukan pembelian barang di kantin 
kejujuran dan merekap hasil penjualan istirahat 
pertama yaitu, Rp. 11.000 dan Istirahat kedua yaitu, 
Rp. 12.000. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 
08.30-09.30 dan 10.30-11.00. 
  
4 
 Kosultasi dengan Guru Konsultasi dengan guru kelas 1 terkait dengan 
mengaja mandiri. Mengajar mandiri kelas 1 “Tema 
Kegemaranku”, Subtema 1 , Pembelajaran 5. 
Kegiatan dimulai pukul 11.00-12.00 
  
5 
Penyusunan RPP  Kegiatan Penyusunan RPP dengan “Tema 
Kegemaranku”, Subtema 1 , Pembelajaran 5. 
dilaksanakan mulai pukul 12.00-14.00 kemudian 
dilanjutkan pada pukul 19.00-21.00. 
  
6 
Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Pembuatan Media Pembelajaran berupa gambar 
dilaksanakan mulai pukul 21.00-22.00 
  
7 
 
 
Rabu, 24 Agustus 
Mengajar Mandiri Kegiatan mengajar mandiri kelas 1  sebanyak dua 
jam pelajaran. Mengajar “Tema Kegemaranku”, 
Subtema 1 , Pembelajaran 5. Kegiatan 09.30-11.00 
  
8 
2016 Persiapan Workshop Kegiatan dilaksanakan di Kampus I UNY yaitu 
mengklarifikasi kesediaan hadir pembicara pada 
workshop. Pembicara workshop  Dr. Wury 
Wuryandari, M.Pd. menyetujui untuk mengikuti 
kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan mulai pukul 
11.00-12.00 
  
9 
Laporan Pertanggung 
Jawaban Lomba 17an 
Kegiatan mengklarifikasi surat bukti kas 
dilaksanakan pukul 12.00-12.30 
 
  
10 
 Koreksi Nilai Mengkoreksi nilai belajar siswa melalui tugas 
kelompok yang telah diberikan dan soal evaluasi 
Bahasa Indonesia. Hasil rekap rata-rata kelas 80,5. 
Kegiatan dilakukan mulai pukul 07.30-08.30. 
 
  
11 
Kamis, 25 Agustus 
2016 
Pendampingan 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksanakan berupa penomoran dan 
penyampulan buku siswa dan buku guru kurikulum 
2013. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00-11.00. 
 
  
12 
Persiapan Workshop Kegiatan konfirmasi jadwal dan petunjuk teknis  
dengan pemateri Workshop. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 12.00-12.30 
  
 13 
Jumat, 26 Agustus 
2016 
Evaluasi Pembelajaran Kegiatan yang dilaksanakan berupa mengkoreksi 
jawaban siswa kelas VIB yaitu mata pelajaran 
matematika dan Pendidikan Kewarganegaaan dan 
kemudian diserahkan kepada guru kelas. Kegiatan 
dilaksankan mulai pukul 07.00-08.00 
 
  
14 
Mengajar Insidental Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengajar mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena 
ditinggal diklat oleh wali kelas VB. Siswa 
mengerjakan soal Teka-teki silang kemudian 
dikoreksi bersama-sama. Kegiatan dilaksanakan 
mulai pukul 07.45-08.45. 
 
  
15 
 Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan dilaksankan dikantin kejujuran dengan 
melakukan pendampingan siswa kelas 1 yang jajan 
di kantin kejujuran dan merekap hasil penjulan 
antin kejujuran yaitu Rp. 19.000. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 08.45-09.45 
 
  
16  Persiapan Workshop Kegiatan yang dilaksakan berupa membeli alat Kit   
Seminar. Kegiatan dilaksanakan oleh dua orang 
mahasiswa kegiatan dilaksanaka mulai pukul 10.00-
11.00. 
 
 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : VII NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin. 29 Agustus 
2016 
Upacara Bendera Kegiatan dilaksanaan di halaman SD N Baciro, 
kegiatan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas I 
sampai dengan kelas VI serta guru-guru dan 
mahasiswa PPL. Pembina upacara adalah bu 
Neni. Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00-08.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
2 
Pendampingan UKS Kegiatan dilaksanakan diruang UKS, kegiatan 
yang dilaksanakan yaitu merawat satu siswa 
sakit dan merapikan sarana yang ada di ruang 
UKS. Kegiatan dilakukan pukul 08.00-10.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
3 Administrasi Kegiatan dilaksankan di ruang perpustakaan.   
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
Pepustakaan  Kegiatan yang dilakukan yaitu menyampuli 
buku baru . Kegiatan dikakukan pukul 10.00-
10.30. 
4 
Pesiapan Workshop Mahasiswa menyiapkan pelengkapan untuk 
workshop seperti ruang, sertifikat, surat-surat, 
seminar kit, banner dan koordinasi dengan 
pembicara untuk konirmasi hadir. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 10.30-13.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 
Selasa, 30 Agustus 
2016 
Persiapan Workshop Kegiatan yang dilaksanakan yang pertama rapat 
dengan semua anggota PPL untuk membagi 
kegiatan yang akan dilakukan oleh semua 
anggota PPL. Mahasiswa menyiapak tempat 
untuk kegiatabn workshop. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 07.00-10.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
6 
 Pelaksanaan Workshop Workshop dilaksanakan di ruang Posko PPL 
diikuti oleh guru-guru SD N Baciro, Dosen 
Pembimbing lapangan dan seluruh mahasiswa 
PPL. Workshop bertema “Implemetasi 
Penilaian Autentik Kurikulum 2013” dengan 
pemateri Dr. Wury Wuryandari, M.Pd. dan 
Unik Ambarwati, M.Pd. Kegiatan dilaksanakan 
Tidak Ada Tidak Ada 
pukul 11.00 sampai dengan 14.00. 
 
7 
 Membersihkan lokasi 
workshop 
Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan 
lokasi workshop. Kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 14.00-15.30 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
8 
Rabu, 31 Agustus 
2016 
Evaluasi Kegiatan 
Workshop 
Evaluasi kegiatan workshop dengna laporan 
dari setiap sie acara. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 07.00-08.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
9 
 Penyusunan Jadwal 
Ujian Mengajar 
Jadwal mengajar disusun oleh seluruh 
mahasiswa PPL. Setiap mahasiswa mendapat 
jadwal dua kali ujian. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 08.00-08.30 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
10 
 Administrasi surat Kegiatan merekap surat masuk dan surat keluar 
hingga 25 Agustus 2016. Kegiatan dilaksanakan 
pukul 09.00-10.45 dilanjutkan pukul 12.00-
13.00. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
11  Pendampingan Kantin Pendampingan siswa untuk mengelola kantin Tidak Ada Tidak Ada 
Kejujuran kejujuran dan juga mendampingi siswa kelas 
awal dalam melakukan pembelian di kantin 
kejujuran. Hasil penjualan benda-benda di 
kantin adalah Rp. 58.000,00. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 08.30-09.00 dan 10.45-
11.15 
 
 
 Konsultasi dengan guru Mahasiswa konsultasi dengan guru terkait 
dengan ujian mengajar kelas VI B. Mata 
Pelajaran yang diberikan Bahasa Indonesia 
dengan materi tentang Iklan. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 13.00-14.00. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
12 
Kamis, 1 September 
2016 
Pendampingan 
Administrasi 
Perpustakaan 
Mahasiswa membantu menyampuli dan 
mengecap buku. Kegiatan dilaksanakan pukul 
07.00 sampai 08.30 dilanjutkan pukul 10.30-
11.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
13 
 Pendampingan 
Administrasi UKS 
Mahasiswa membntu pendataan siswa untuk tes 
mata dan administrasi UKS. Kegiatan dilakukan 
pukul 09.00-10.00. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 14 
 Penyusunan RPP Mahasiswa menyusun RPP Mata pelajaran 
bahasa Indonesia dengan Materi Iklan 
Sederhana. Mahasiswa menyusun RPP mulai 
pukul 11.00-14.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
15 
Jumat, 2 September 
2016 
Pendampingan UKS Merawat satu siswa, Wulan, siswa kelas dua 
yang sakit panas dan pusing. Siswa diberikan 
air minum dan minyak kayu putih kemudian 
diminta untuk istirahat. Kegiatan dilaksanakan 
mulai pukul 07.30-08.30 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
16 
 Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Pendampingan pengelolaan kantin kejujuran 
dengan mahasiswa membantu menata barang 
yang ada di kantin kejujuran. Kegiatan 
dilaksanakan pukul 08.30-09.30. 
Tidak Ada Tidak Ada 
17 
 Pendampingan 
Administasi 
Perpustakaan 
Mahasiswa membantu menata buku yang ada di 
rak perpustakaan. Kegiatan dilaksankan pukul 
09.30- 11.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
18  Pembuatan Media Membuat media pembelajaran dengan materi Tidak Ada Tidak Ada 
Pembelajaran iklan sederhana dengan mencari gambar contoh 
iklan sederhana, menyusun gambar menjadi 
desain contoh iklan dan membuat sendiri contoh 
iklan sederhana. Kegiatan dilaksanakan pukul 
12.30-13.30. 
 
19 
Sabtu, 03 September 
2016 
Konsultasi dengan guru Mahasiswa konsultasi dengan guru kelas VI B 
terkait dengan strategi mengajar di kelas VIB. 
Kegiatan dilaksanakan pukul 07.00-07.30 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
20 
 Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Membuat final desain iklan yang kemudian 
diprintkan. Kegiatan dilaksankan pukul 21.00-
22.00 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
Dosen Pembimbing 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 03 September 2016 
Mahasiswa 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : VIII NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 05 September 
2016 
Pengelolaan Pepustakaan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 
mengelola perpustakaan serta membantu 
petugas pepustakaan utnuk menyampuli 
buku-buku baru. Kegiatan dilaksanakan 
mulai pukul 07.00-08.30  
Tidak Ada Tidak Ada 
2 
Pengelolaan Kantin Mahasiswa membantu menyusun barang-
barang yang baru datang, melabeli harga 
barang-barang, serta mendamping siswa 
untuk menjadi petugas penjaga kantin 
kejujuran. Kegiatan dilaksanakan mulai 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
pukul 08.30- 09.00 dan 10.45-11.15 
3 
Ujian Mengajar 1 Ujian Mengajar 1 dilaksanakan di kelas VI 
B dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia 
dan dengan materi Iklan Sederhana pada 
pukul 09.00-10.45 
Tidak Ada Tidak Ada 
4 
Evaluasi dan Mengoreksi 
Jawaban 
Evaluasi mengajar serta penyerahan nilai 
ujian mengajar 1. Kegiatan dilaksanakan 
mulai pukul 12.00 hingga 13.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 
Selasa, 06 September 
2016 
Pendampingan Kantin 
Kejujuran 
Membantu petugas menata barang dan 
menerima barang-barang baru dari 
distributor. Hasil penjualan yaitu Rp 
76.000.00. kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 08.30-09.15 dan 10.30-11.15. 
Tidak Ada Tidak Ada 
6 
Penyerahan surat tugas 
workshop 
Menyerahkan surat tugas kepada dosen 
pembicara workshop yang sudah 
ditandatangain PLH Kepala Sekolah di 
kampus. Kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 09.30- 10.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
7 
Pendampingan sepak 
takraw 
Mendampingi siswa dalam kegiatan 
ekstakurikuler takraw mulai pukul 12.10 
sampai pukul 13.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
8 
 Penyusunan RPP Menyusun draft RPP ntuk kemudian 
dikonsultasikan dengan guru kelas. 
kegiatan dilaksanakan pukul 15.00-17.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
9 
Rabu 07 September 
2016 
Konsultasi dengan Guru  Konsultasi terkait dengan materi dan 
strategi mengajar kelas III pada pukul 
06.30-07.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
10 
Administrasi Surat Menulis dan Merekap surat masuk. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 07.00-
08.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
11 
Pengelolaan Kantin 
Kejujuran 
Kegiatan yang dilaksankan berupa 
pembelian barang kantin 
kejujuraan,pendampingan siswa baru 
dalam melakukan pembelian barang di 
kantin kejujuran dan merekap hasil 
penjualan. Kegiatan dilaksanakan pukul 
08.15-09.00 dan 10.45-11.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
12 
Mengajar Insidental 
Kelas III 
Mengajar kelas III dengan mapel Bahasa 
Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraa 
mulai pukul 09.00 sampai pukul 10.45. 
Tidak Ada Tidak Ada 
13 
Kamis, 8 September 
2016 
Ujian Mengajar II Ujian mengajar di kelas III dengan materi 
membandingkan beberapa benda padat dan 
Tidak Ada Tidak Ada 
cair. Kegiatan dilaksanakn pukul 07.00-
08.10 
14 
Pendampinan kantin 
kejujuran 
Kegiatan yang dilaksankan berupa 
pembelian barang kantin 
kejujuraan,pendampingan siswa baru 
dalam melakukan pembelian barang di 
kantin kejujuran dan merekap hasil 
penjualan. Hasil penjualan yaitu Rp. 
54.000,00. Kegiatan dilakukan 08.30-09.00 
dan 10.45-11.15 
Tidak Ada Tidak Ada 
15 
Mengajar Insidental Mengajar Insidental di kelas III dengan 
mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBK. 
Kegiatan dimulai pukul 09.00 sampai 
10.45 
Tidak Ada Tidak Ada 
16 
Jumat, 09 September 
2016 
Apel Pagi Apel pagi dilaksanakan oleh oleh seluruh 
siswa siswi SD N Baciro, Guru-guru dan 
mahasiswa. Apel dilaksanakan dalam 
memperingati Hari Olahraga Nasional. 
Kgiatan dilaksanakan  mulai pukul 07.00- 
07.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
17 Jalan Sehat Jalan sehat dilaksanakan dalam rangka Tidak Ada Tidak Ada 
memperingati Hari Olahraga Nasional. 
Jalan sehat mengelilingi wilayah 
Kelurahan Baciro dimulai pukul 07.30-
09.00. 
18 
Lomba Voli Lomba Voli dilaksanakan mulai pukul 
09.00 hingga 11.00. Lomba dilaksanakan 
oleh siswa kelas IV, V dan VI. 
Pertandingan dimenangkan oleh kelas VI 
A 
Tidak Ada Tidak Ada 
19 
Perbaikan Sarana 
Olahraga 
Perbaikan sarana olahraga dengan mencat 
ulang garis lapangan. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 11.00-15.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
Yogyakarta, 03 September 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
  
 
LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
LAPORAN MINGGU KE : IX NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NAMA SEKOLAH  : SD NEGERI BACIRO NO. MAHASISWA  : 13108244024 
ALAMAT SEKOLAH :JL.MAWAR NO.17A, 
BACIRO,GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA    
FAK/JUR/PRODI  : FIP/ PSD/ PGSD 
GURU PEMBIMBING : TRI LESTARI WIDAYATI, S.Pd. DOSEN PEMBIMBING : MURTININGSIH, M.Pd 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
Senin, 12 September 
2016 
Penyusunan Laporan 
PPL 
Menyusuun draft laporan bab1. Kegiatan 
dilaksanaan pukul 13.00-16.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
2 
Selasa, 13 Agustus 
2016 
Perayaan Hari Raya Idul 
Qurban 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membantu 
dalam penyembelihan hewan kurban, 
membagikan hewan qurban kepada siswa-siswa  
serta membantu menyiapkan konsumsi kepada 
petugas yang membagikan hewan qurban. 
Hewan qurban yang disembelih serupa satu ekor 
sapi dan empat ekor kambing. Kegiatan 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
F 02 
Untuk 
mahasiswa 
dilaksanakan pukul 07.00-13.00. 
3 
Rabu, 14 Agustus 
2016 
Pendampingan 
Administrasi 
Perpustakaan 
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penomoran 
buku perpus yang merupakan buku sumbangan 
dari mahasiswa PPL. Buku yang dinomori dan 
dicap perpustakaan SD N Baciro berjumlah 44 
buku. Kegiatn dilaksanakan mulai pukul 10.00-
11.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
4 
Persiapan Penarikan 
Mahasiswa PPL 
Persiapan Penarikan Mahasiswa PPL dengan 
mendiskusikan secara kelompok hal-hal yang 
perlu dilakukan hasil yang diperoleh: Umi dan 
Tabah mengurus konsumsi, Marlita dan Dian 
menghubungi dosen pembimbing lapangan, dan 
Nu Farizal dan Marlita sebagai pembawa acara. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 11.00-12.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 
 Menguhubungi DPL Menghubungi dosen pembimbing lapangan 
terkait koordinasi jadwal penarikan mahasiswa 
PPL UNY 2016. Kegiatan dilaksanakan mulai 
pukul 16.00-17.00 
Tidak Ada  Tidak Ada 
6 Kamis, 15 September Apel Perpisahan Apel perpisahan dilaksanakan oleh mahasiswa Tidak Ada Tidak Ada 
2016 Mahasiswa PPL PPL, siswa-siswi kelas I-IV dan guru-guru. 
Acara apel diisi dengan penyampaian kesan-
kesan serta amanat untuk seluruh warga sekolah. 
Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 07.00-07.30. 
7 
Persiapan Penarikan 
Mahasiswa PPL 
Persiapan yaitu menyiapkan susunan acara 
dalam Penarikan Mahasiswa PPL. Kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 09.00-10.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
8 
Pelaksanakan Penarikan 
Mahasiswa PPL 
Susunan acara yang dilaksanaan yaitu 
Pembukaan, sambutan ketua kelompok, 
sambutan pihak sekolah, sambutan DPL, 
tanggapadn dan evaluasi, penarikan mahasiswa 
PPL, lain-lain yang berupa pemberian kenang-
kenangan dan terahir penutup. Kemudian 
mahasiswa membereskan tempat acara. Kegiatan 
dilaksanakan mulai  pukul 12.00-13.30 
Tidak Ada Tidak Ada 
9 
 Penyusunan Laporan 
PPL 
Menyusun laporan serta menyatukan lampiran-
lampiran yang diperlukan, kegiatan 
dilaksanakan mulai pukul 14.00-18.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Dra. Murtinigsih. M.Pd 
NIP. 19530702 197903 2 002 
 
 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
NIP. 19760511 200604 2 008 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Marlita Diah Milaningsih 
NIM. 13108244024 
 
JADWAL PELAKSANAAN PPL UNY 
DI SD NEGERI BACIRO 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
NAMA MAHASISWA : MARLITA DIAH MILANINGSIH 
NIM    : 12108244024 
No Tanggal mengajar Keterangan Kelas Mata Pelajaran/Tema Jumlah Jam 
1. 28 Juli 2016 PPL Terbimbing I II Matematika, Bahasa Indonesia, IPS (Diri Sendiri) 2 jp 
2. 2 Agustus 2016 PPL Terbimbing II III IPS dan Bahasa Indonesia/L ingkungan Rumahku 2 jp 
3. 4 Agustus 2016 PPL Terbimbing III IV 
PPKn dan Bahasa Indonesia/ Kebersamaan dalam 
Keberagaman 
3 jp 
4. 10 Agustus 2016 PPL Terbimbing IV VA Matematika 2 jp 
5. 11 Agustus 2016 PPL Terbimbing V VB Bahasa Indonesia 2 jp 
6. 16 Agustus 2016 PPL Mandiri 1 VIA Matematika dan Bahasa Indonesia 4 jp 
7. 22 Agustus 2016 PPL Mandiri II VIB Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn 6 jp 
8.  24 Agustus 2016 PPL Mandiri III I 
Bahasa Indonesia dan Matemaatika/ Gemar berolah 
raga 
6 jp 
9. 5 September 2016 UJIAN PPL VIB Bahasa Indonesia 2 jp 
10. 8 September 2016 UJIAN PPL III IPA dan Bahasa Indonesia/ Lingkunganku 2 jp 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Baciro 
Kelas : II (Dua) 
Semester : Ganjil 
Tema : Diri Sendri 
Alokasi Waktu : 2 x Jam Pelajaran (70 Menit) 
 
A. Standar Kompetensi 
Bahasa Indonesia 
3. Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak 
Ilmu Pengetahuan Sosial 
1. Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis 
Matematika 
1. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 
B. Kompetensi Dasar  dan Indikator 
Bahasa Indonesia 
3.1 Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan 
membaca lancar 
Indikator 
3.1.1 Menyebutkan isi teks pendek yang telah dibaca 
3.1.2 Menjelaskan isi pokok teks pendek 
Ilmu Pengetahuan Sosial 
1.1 Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya 
Indikator 
1.1.1 Menyebutkan koleksi barang berharga menurut teks pendek 
1.1.2 Menyebutkan cara menyimpan barang berharga 
Matematika 
1.1 Membandingkan bilangan sampai 500 
Indikator 
1.1.1 Membaca lambang bilangan sampai dengan 500 
1.1.2 Menulis lambang bilangan sampai dengan 500 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang 
telah dibaca dengan tepat 
2. Setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan isi pokok teks pendek 
dengan benar 
3. Setelah membaca teks, Siswa dapat menyebutkan koleksi barang berharga 
menurut teks pendek dengan benar 
4. Setelah tanya jawab siswa dapat menyebutkan cara menyimpan barang 
berharga dengan benar 
5. Setelah menyimak cerita, Siswa dapat membaca lambang bilangan sampai 
dengan 500 dengan tepat 
6.  Setelah berlatih dengan kalender bilangan, siswa dapat menulis lambang 
bilangan sampai dengan 500 dengan baik. 
D. Materi yang Diajarkan 
Menulis dan menuliskan lambang bilangan sampai 500 
E. Sikap yang Diharapkan 
Bekerjasama 
Disiplin 
Tanggung jawab 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 
Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab dan Penugasan 
G. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 
Sumber Belajar : Amin  Mustoha dkk. 2008. Senang 
Matematika untuk SD/MI Kelas 2. Depdiknas: 
Jakarta 
Media Pembelajaran  : Kalender Angka 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan awal 1. Guru mengucapkan salam lalu mengajak siswa 
berdoa sebelum memulai pelajaran. 
2. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
3. Guru menarik perhatian siswa dengan 
bernyanyi. 
4. Guru memotivasi siswa agar selalu 
berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan.  
5. Guru memberikan  apersepsi sebelum masuk 
ke materi yang akan disampaikan. 
10 Menit 
Kegiatan Inti Eksplorasi 45 Menit 
1. Siswa membaca teks dalam buku teks 
secara bergiliran. 
2. Guru menunjukkan kalender bilangan. 
3. Guru menyusun lambang bilangan dari 
kalender bilangan 
4. Siswa membaca bilangan yang ada di 
kalender bilangan. 
5. Guru menunjukkan nama bilangan dan 
meminta siswa untuk menuliskan lambang 
bilangannya. 
Elaborasi 
1. Siswa mengerjakan soal lembar kerja 
siswa membaca lambang bilangan sampai 
dengan 500. 
2. Siswa mengerjakan soal lembar kerja 
siswa menuliskan lambang bilangan 
sampai dengan 500. 
Konfirmasi 
1. Siswa bersama guru mengoreksi jawaban 
lembar kerja siswa. 
2. Guru bersama siswa bertanya jawab 
meluruskan kesalahan pemahaman terkait 
dengan materi. 
Kegiatan Akhir 1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari 
apa yang telah dipelajari. 
2. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi 
tentang kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
3. Guru memberikan soal evaluasi kepada masing 
– masing siswa. 
4. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka 
ke depan kelas. 
5. Guru memberikan umpan balik dan penguatan 
kepada siswa. 
6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 
dengan berdo’a dan mengucapkan salam. 
15 Menit 
 
I. Pedoman Penilaian 
1. Model Penilaian 
a. Tes 
1) Tes evaluasi 
b. Non tes 
1) Penilaian sikap 
2. Teknik Penilaian 
a. Penilaian sikap  : Bekerjasama, Disiplin dan Tanggung 
jawab 
b. Penilaian pengetahuan : Objektif tes  
 
 
 
 
Wali Kelas II 
 
 
Tri Lestari Widayati, S.Pd. 
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Lampiran 
 
A. Bahan Ajar 
 
aku suka mengoleksi perangko 
perangkoku banyak sekali 
jumlahnya ada 115 buah 
perangkonya ada yang bergambar presiden 
ada yang bergambar bunga dan sebagainya 
aku menyimpan dalam sebuah album 
setiap perangko mempunyai nilai 
ada yang bernilai 150 300 500 dan sebagainya 
bagaimana membaca bilangan diatas 
150 dibaca seratus lima puluh 
300 dibaca tiga ratus 
500 dibaca lima ratus 
mari kita berlatih membaca dan menulis lambang 
bilangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Lembar Kerja Siswa 
Lembar Kerja Siswa 
Nama : 
Kelas  : II 
A ayo bacalah tabel di bawah ini 
no. lambang bilangan dibaca 
1 115 seratus lima belas 
2 235 ... 
3 291 ... 
4 372 ... 
5 448 ... 
 
B Coba tuliskan lambang bilanganya 
1    seratus tiga puluh enam 
2 dua ratus empat puluh lima 
3 tiga ratus enam puluh satu 
4 tiga ratus sembilan puluh tujuh 
5 empat ratus delapan belas  
 
Kunci Jawaban 
A 
1   seratus lima belas 
2 dua ratus tiga puluh lima 
3 dua ratus sembilan puluh satu 
4 tiga ratus tujuh puluh dua 
5   empat ratus empat puluh delapan 
B  
1 136 
2 245 
3 361 
4 397 
5 418 
C. Media Pembelajaran 
Kalender Bilangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian sikap 
Lembar penilaian sikap 
Minggu ke- : 
Bulan  : 
Tema  : 
 
 
 
No 
 
Nama 
peserta 
didik 
 
Bekerjasama 
 
Disiplin 
 
Tanggungjawab 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1              
2              
3              
4              
Keterangan: 
BT : belum terbiasa 
MT: mulai terbiasa 
MB: mulai berbudaya 
SM : sudah membudaya 
Berilah tanda centang (˅)  pada kolom yang sesuai 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
Soal evaluasi tertulis (dilampirkan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor Penilaian = Jumlah Jawab Benar  x 10 
E. Soal Evaluasi 
nama : ........ 
kelas : ........ 
ayo lengkapi tabel berikut ini 
no lambang 
bilangan 
nama bilangan 
1 125 ... 
2 ... seratus enam puluh tiga 
3 236 ... 
4 ... dua ratus delapan puluh satu 
5 294 ... 
6 ... tiga ratus tiga puluh tiga 
7 365 ... 
8 ... tiga ratus sembilan puluh  
9 481 ... 
10 ... empat ratus tiga puluh dua 
 
Kunci Jawaban 
no lambang 
bilangan 
nama bilangan 
1 125 seratus dua puluh 
2 163 seratus enam puluh tiga 
3 236 dua ratus tiga puluh enam 
4 281 dua ratus delapan puluh satu 
5 294 dua ratus sembilan puluh empat 
6 333 tiga ratus tiga puluh tiga 
7 365 tiga ratus enam puluh lima 
8 390 tiga ratus sembilan puluh 
9 481 empat ratus delapan puluh satu 
10 432 empat ratus tiga puluh dua 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Guruan : SD Negeri Baciro 
Kelas/Semester : I/1 (satu) 
Tema/Subtema/PB :Kegemaranku (Tema 2)/Gemar Berolah 
Raga  (Subtema 1)/ 5 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (1 Pertemuan) 
Hari, Tanggal  : Rabu, 24 Agustus 2016 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menyapa berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam  bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar: 
3.5 Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks 
pendek (berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana)  
4.5 Menjelaskan dengan kosa kata Bahasa Indonesia dan pelafalan yang tepat 
cara memelihara kesehatan.  
Indikator: 
3.5.7 Menunjukkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk 
memelihara kesehatan dengan tepat  
4.5.7 Melafalkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk 
memelihara kesehatan dengan tepat  
Matematika 
Kompetensi Dasar: 
3.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 
melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari 
serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan  
4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan dan 
pengurangan bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99  
Indikator: 
3.4.5 Melakukan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 10 dengan 
teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret  
4.4.1 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 
dengan penjumlahan  
C. Materi Pembelajaran  
 Pelafalan kosakata tentang olahraga 
 Penjumlahan dengan hasil maksimal 10 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 
Pembukaan   Guru memberi salam pada awal 
pembelajaran. 
 Siswa diajak berdoa bersama 
dipimpin oleh guru atau salah satu 
siswa yang ditunjuk . 
 Guru melakukan presensi dan 
menanyakan kabar kepada siswa. 
 Guru melakukan apersepsi sebagai 
awal komunikasi guru sebelum 
melaksanakan kegiatan inti dengan 
gerakan pemanasan. 
 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
pada kegiatan pembelajaran. 
15 menit 
Kegiatan Inti  Guru menanyakan siswa apakah 
siswa gemar berolahraga, berapa kali 
siswa berolahraga? Di buku siswa, 
Sita dan teman-temannya menyukai 
kegiatan berolahraga. 
 Siswa berlatih membaca teks yang 
180 menit 
terdapat dalam buku siswa (halaman 
38). 
 Siswa mendapat bimbingan dari 
guru dalam membaca. 
 Siswa membaca secara bergilir. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru 
apakah siswa sering berolahraga 
bersama-sama. 
 Siswa menjawab pertanyaan guru 
apakah yang dirasakan setelah 
mengikuti kegiatan olahraga 
 Siswa belatih memasangkan gambar 
berdasarkan teks “Olahraga 
Kegemaran” 
 Siswa bersama guru mengoreksi 
jawaban siswa. 
 Siswa menggambar dua jenis 
olahraga dalam lembar yang telah 
disediakan 
 Siswa menceritakan jenis olahraga 
yang telah digambarkannya di depan 
kelas. 
 Siswa memperhatikan gambar jenis-
jenis olahraga yang ditampilkan oleh 
guru dalam slide. 
 Siswa membaca judul bacaan yang 
terdapat dam buku siswa (halaman 
41) 
 Siswa menirukan guru melafalkan 
teks bacaan “Basket”. 
 Siswa menghitung jumlah pemain 
dalam permainann basket yang 
terdapat pada gambar (buku siswa 
halaman 41) 
 Dua siswa maju ke depan kelas, satu 
siswa diminta untuk mengambil dua 
bola dari dalam keranjang dengan 
warna yang sama sedangkan siswa 
kedua diminta mengambi tiga bola 
yang warna nya berbeda dengan 
siswa pertama. 
 Kedua siswa memasukkan bola 
dalam kantong plastik. 
 Siswa menghitung jumlah bola yang 
terdapat dalam kantong plastik 
sekarang. 
 Siswa berlatih menghitung gambar 
benda yang terdapat dalam buku 
siswa (halaman 42-43) 
 Siswa secara berbaris 
mengumpulkan hasil pekerjaannya. 
 Siswa memperhatikan guru 
mengkoreksi hasil pekerjaan. 
 Siswa mendapatkan bimbingan guru 
dalam mengerjakan pekerjaan yang 
belum tepat. 
 
Penutup  Siswa didampingi guru membuat 
kesimpulan pembelajaran. 
 Siswa mengerjakan soal evaluasi 
pada buku siswa (halaman 44) 
dengan mandiri 
 Guru bersama siswa melakukan 
refleksi dari kegiatan yang sudah 
dilakukan dengan bertanya: 
 Bagaimana perasaan kalian 
mengikuti kegiatan hari ini? 
 Kegiatan apa yang paling kalian 
sukai? 
 Kegiatan mana yang 
mudah/sulit? 
 Guru memberikan penguatan di 
15 menit 
akhir pembelajaran. 
 Guru mengakhiri pelajaran dengan 
berdoa dan salam. 
 
E. Teknik Penilaian  
1. Penilaian Sikap: Observasi selama kegiatan 
 
Nama    : 
Kelas/Semester   : 
Pelaksanaan pengamatan : 
No. 
Aspek yang 
diamati 
Tanggal Catatan Guru 
1 Percaya diri   
2 Disiplin   
3 Bekerja sama   
 
2. Penilaian Pengetahuan (Evaluasi) 
No soal Skor 
1 5 
2 5 
3 5 
Jumlah  15 
 
Keterangan: 
- Setiap butir jawaban skor 5 
Nilai = 
௝௨௠௟௔௛	௦௞௢௥	௬௔௡௚	ௗ௜௣௘௥௢௟௘௛	
௦௞௢௥	௧௢௧௔௟	
 x 100 
 
3. Penilaian Keterampilan 
a. Bahasa Indonesia 
Menceritakan gambar olahraga 
Aspek 
Sangat 
Baik 
(4) 
Baik 
(3) 
Cukup 
(2) 
Perlu 
Bimbingan 
(1) 
Pelafalan 
judul 
Judul 
dilafalkan 
Judul 
dilafalkan 
Judul 
dilafalkan 
Judul 
dilafalkan 
dengan 
sangat tepat. 
dengan 
hampir 
tepat. 
dengan 
kurang 
tepat. 
dengan tidak 
tepat. 
Kesesuaian 
dengan 
gambar 
Seluruh 
cerita 
diceritakan 
sesuai 
dengan 
gambar 
Sebagian 
besar cerita 
diceritakan 
sesuai 
dengan 
gambar. 
Sebagian 
kecil cerita 
diceritakan 
sesuai 
dengan 
gambar 
Belum dapat 
cerita 
diceritakan 
sesuai dengan 
gambar 
Kelengkapan 
dan 
keruntutan 
cerita 
Seluruh isi 
cerita 
disampaikan 
dengan 
lengkap dan 
runtut 
Sebagian 
besar isi 
cerita 
disampaikan 
dengan 
lengkap dan 
runtut 
Sebagian 
kecil isi 
cerita 
disampaikan 
dengan 
lengkap dan 
runtut 
Belum dapat 
menyampaikan 
isi cerita 
dengan 
lengkap dan 
runtut 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
Media dan Alat : Bola Plastik Warna-Warni dan Gambar Jenis-Jenis 
Olahraga 
Sumber Pembelajaran: 
- Adellina, Novilia dkk. 2016. Tema 2 Kegemaranku Buku Tematik Terpadu 
2013 (Buku Guru). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
- Adellina, Novilia dkk. 2016. Tema 2 Kegemaranku Buku Tematik Terpadu 
2013 (Buku Siswa). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
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Lampiran 1 
Materi Pembelajaran 
            
 
             
 
                
 
 
 
                             
Lampiran 2 
Media  
 
 
 
Gambar Bola Plastik Warna-warni 
Untuk menggambarkan cara menghitung jumlah benda 
  
Basket Batminton 
  
Bersepeda Renang 
  
Bola Voli Sepak Bola 
 
Gambar Jenis-jenis Kegiatan olahraga 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3  
Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Soal Evaluasi 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Baciro 
Kelas : III (Tiga) 
Semester : Ganjil 
Tema : Lingkunganku 
Alokasi Waktu : 2 x Jam Pelajaran (70 Menit) 
Hari, Tanggal : Kamis, 08 September 2016 
 
A. Standar Kompetensi 
Ilmu Pengetahuan Alam 
2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud 
yang dapat dialaminya 
Bahasa Indonesia 
2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui 
kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi 
B. Kompetensi Dasar  dan Indikator 
Ilmu Pengetahuan Alam 
2.1 Mengidentifikasi ciri–ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan 
sekitar 
Indikator 
2.1.1 Menyebutkan ciri-ciri benda padat 
2.1.2 Menyebutkan ciri-ciri benda cair 
2.1.3 Mengidentifikasi berbagai ciri khas benda padat 
2.1.4 Mengidentifikasi berbagai ciri khas benda cair 
Bahasa Indonesia 
2.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah 
dipahami orang lain 
Indikator 
2.2.1 Menyebutkan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
2.2.2 Menceritakan benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-
hari 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan kegiatan yang 
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar  
2. Setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat 
dengan tepat. 
3. Setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebuttkan ciri-ciri benda cair 
dengan tepat. 
4. Setelah demonstrasi, Siswa dapat mengidentifikasi berbagai ciri khas 
benda padat dengan benar. 
5. Setelah demonstrasi, Siswa dapat mengidentifikasi berbagai ciri khas 
benda cair dengan benar. 
D. Materi yang Diajarkan 
Ciri khas benda padat dan benda cair 
E. Sikap yang Diharapkan 
Komunikatif 
Disiplin 
Tanggung jawab 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : EEK (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 
Metode Pembelajaran : Ceramah, Kelompok, Tanya Jawab, 
Demonstrasi dan Penugasan 
G. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 
Sumber Belajar : Priyono dan Titik Sayekti. 2008. Ilmu 
Pengetahuan Alam untuk SD dan MI Kelas III. 
Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan 
Nasional: Jakarta 
 Halaman 76-80 
 Haryanto.2004. Sains untuk Sekolah Dasar 
Kelas III. Erlangga: Jakarta 
Media Pembelajaran  : Papan Berkantong 
Alat dan Bahan : Gelas, Mangkuk, Air, Kecap, Sabun Cair, 
Minyak Goreng, Plastisin, Karet Gelang, 
Kertas, Pensil, Kain, dan Batu 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan awal 6. Guru mengucapkan salam lalu mengajak siswa 
berdoa sebelum memulai pelajaran. 
7. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
8. Guru menarik perhatian siswa dengan 
bernyanyi. 
10 Menit 
9. Guru memotivasi siswa agar selalu 
berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan.  
10.Guru memberikan  apersepsi sebelum masuk 
ke materi yang akan disampaikan. 
Kegiatan Inti Eksplorasi 
6. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang 
kegiatan yang dilakukan sehar-hari di 
rumah dan di sekolah. 
7. Siswa menceritakan kegiatan yang 
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 
dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami. 
8. Siswa menyebutkan benda-benda yang 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  
9. Siswa mengidentifikasi benda-benda 
tersebut dalam benda padat, cair dan gas. 
10. Siswa bermain Papan Berkantong untuk 
mengulang materi sifat-sifat benda padat, 
cair dan gas.  
Elaborasi 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
untuk aturan kegiatan. 
2. Perwakilan siswa maju untuk 
mendemonstasikan. 
3. Siswa mengidentifikasi ciri khas benda. 
4. Siswa menuliskan hasil dalam tabel yang 
telah disediakan. 
5. Siswa membentuk kelompok. 
6. Siswa menerima pedoman praktikum 
membandingkan sifat beberapa benda 
padat yang dibagikan oleh guru. 
7. Siswa bekerja sesuai dengan pedoman 
pekerjaan 
8. Siswa mengisi tabel yang telah disediakan. 
Konfirmasi 
45 Menit 
3. Salah satu siswa membacakan hasil 
pekerjaan kelompoknya. 
4. Siswa bersama guru mengoreksi jawaban 
siswa 
5. Guru bersama siswa bertanya jawab 
meluruskan kesalahan pemahaman terkait 
dengan jawaban siswa. 
Kegiatan 
Akhir 
7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari 
apa yang telah dipelajari. 
8. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi 
tentang kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
9. Guru memberikan soal evaluasi kepada masing 
– masing siswa. 
10. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 
mereka ke depan kelas. 
11. Guru memberikan umpan balik dan 
penguatan kepada siswa. 
12. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 
dengan berdo’a dan mengucapkan salam. 
15 Menit 
 
I. Pedoman Penilaian 
1. Model Penilaian 
a. Tes 
1) Tes evaluasi 
b. Non tes 
2) Penilaian sikap 
2.Teknik Penilaian 
a.Penilaian sikap  : Bekerjasama, Disiplin dan Tanggung 
jawab 
b.Penilaian pengetahuan : Objektif tes  
3.Instrumen Penilaian 
a. Penilaian sikap 
Lembar penilaian sikap 
Minggu ke- : 
Bulan  : 
Tema  : 
  
 
No 
 
Nama 
peserta 
didik 
 
Bekerjasama 
 
Disiplin 
 
Tanggungjawab 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
B
T 
M
T 
M
B 
S
M 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1              
2              
3              
4              
Keterangan: 
BT : belum terbiasa 
MT: mulai terbiasa 
MB: mulai berbudaya 
SM : sudah membudaya 
Berilah tanda centang (˅)  pada kolom yang sesuai 
 
  
b. Penilaian Pengetahuan 
Soal evaluasi tertulis (dilampirkan) 
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Skor Penilaian = Jumlah Jawab Benar  x 10 
Lampiran 
 
A. Bahan Ajar 
Sifat-Sifat Benda Padat 
 
 
Membandingkan Berbagai Benda Padat 
Dibandingkan jenis benda lain, benda padat lebih mudah diamati. 
Berbagai benda padat memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda 
padat lain. Beberapa ciri yang membedakannya antara lain bentuk dan warna 
berbeda. Selain itu, saat diraba permukaan benda padat ada yang kasar dan 
ada yang halus. Selain ditekan dengan jari, ada benda padat yang dapat 
berubah bentuk, ada juga yang tidak  
 
 
 
Membandingkan Berbagai Benda Cair 
Jika kita amati dan rasakan , benda cair itu memiliki sifat yang 
membedakan dengan benda cair lain. Tentu saja kamu mudah mengamati 
warna benda cair yang dapat dibuat berbeda. 
 Selain itu, benda cair memiliki kekentalan yang beragam. Air sangat 
encer. Bebeda dengan kecap manis yang sangat kental. Jika air dituang, air 
lebih mudah mengalir. Jika kecap manis dituang, kecap itu lebih lambat 
alirannya dibanding air. 
 Saat dirasakan di kulit, benda cair juga menunjukkan sifat yang 
berbeda. Kecap manis, sabun cair atau minyak goreng terasa berbeda di kulit. 
Sabun cair terasa licin, sedangkan kecap manis terasa agak lengket. 
 
Berbagai benda padat memiliki ciri khas yang berbeda-beda. 
Berbagai benda cair memiliki ciri khas yang berbeda-beda. 
  Demonstrasi membandingkan berbagai benda cair: 
 Alat dan Bahan : 
1. Gelas 
2. Mangkuk 
3. Minyak Goreng 
4. Air 
5. Kecap Manis 
6. Sabun Cair 
Cara Kerja 
1. Teteskan minyak goreng ke jari tangannmu. Gosokkan jemarimu. 
2. Ulangi langkah ke-1 dengan menggunakan bahan yang lainnya. 
3. Tuangkan perlahan minyak goreng dari gelas ke mangkok. 
Amati dengan seksama aliran minyak goreng itu. 
Ulangi langkah ke-3 dengan menggunakan bahan yang lainnya. 
Pertanyaan. 
1. Apakah yang kamu rasakan saat menggosokka jemari yang telah 
ditetesi bahan tersebut? Apakah perbedaan yang kamu rasakan? 
2. Apa yang kamu lihat saat bahan tersebut dituang? 
Adakah perbedaan yang kamu lihat? 
3. Apa kesimpulanmu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Lembar Kerja Siswa 
Lembar Kerja Siswa 
Nama Anggota Kelompok: 
1. ........................ 
2. ........................ 
3. ........................ 
4. ........................ 
5. ........................    
Kelas  : III 
Pedoman Kegiatan: 
1. Letakkan semua benda padat itu di atas meja. Kamu juga boleh menyediakan 
benda padat yang lain. 
2. Amati benda-benda  itu. Amati juga warna benda itu. 
3. Rabalah pemukaan benda padat itu. 
4. Lakukanlah sesuatu pada benda-benda itu, misalnya menekan dan menarik. 
5. Kamu dapat menguji benda padat dengan cara lain 
 
Isilah tabel berikut ini berdasarkan benda yang kamu amati! 
No 
Nama 
Benda 
Bentuk 
Benda 
Warna 
Benda 
Ditekan atau ditarik Diraba 
Berubah 
Bentuk 
Bentuk 
Tetap 
Kasar Halus 
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Media Pembelajaran 
 
 
Papan Berkantung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Soal Evaluasi 
Nama  : ........ 
Kelas  : III 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat! 
1. Minyak goreng, cuka, dan sirup adalah benda . . . . 
2. Gelas, Pensil dan kelereng adalah benda . . . . 
3. Minyak dimasukkan ke dalam botol akan berbentuk seperti . . . .  
4. Permukaan cermin lebih . . . daripada permukaan kain. 
5. Plastisin jika ditekan akan . . . . bentuknya. 
6. Air ketika dituang akan kelihatan encer sedangkan, sabun cair ketika dituang 
maka akan kelihatan . . . . 
7. Air sangat encer, berbeda dengan kecap manis yang sangat ..... 
8. Uap air termasuk contoh benda . . . .  
9. Jika batu dan air yang semula berada dalam ember dipindahkan ke dalam 
akuarium, maka bentuk batu dan air akan .... 
10. Kain jika diraba terasa kasar, sedangkan kertas  terasa . . . . 
 
Kunci Jawaban 
1. Cair 
2. Padat 
3. Botol 
4. Licin 
5. Berubah  
6. Kental 
7. Lengket 
8. Gas 
9. Batu tetap semula, Air berubah bentuk seperti tempatnya. 
10. Licin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JADWAL PELAJARN SD NEGERI BACIRO SEMESTER GASAL 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
No
. 
KELA
S 
Jam 
Ke Waktu SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU 
1 I 
1 07.00-07.35 UPACARA MATEMATIKA AGAMA TEMA TEMA Tari Gaya Yogya 
2 07.35-08.10 PENJASKES MATEMATIKA AGAMA TEMA TEMA TEMA 
3 08.10-08.45 PENJASKES TEMA AGAMA TEMA TEMA TEMA 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 PENJASKES TEMA AGAMA TEMA BHS. JAWA TEMA 
5 09.35-10.10 PENJASKES TEMA TEMA TEMA BHS. JAWA TEMA 
6 10.10-10.45 TEMA PRAMUKA TEMA TPA 
  7 11.00-11.35             
8 11.35-12.10             
2 II 
1 07.00-07.35 UPACARA AGAMA 
MATEMATIK
A MATEMATIKA PENJASKES B.INDONESIA 
2 07.35-08.10 
MATEMATIK
A AGAMA 
MATEMATIK
A MATEMATIKA PENJASKES B. INDONESIA 
3 08.10-08.45 
MATEMATIK
A AGAMA B. INDONESIA IPS IPA Tari Gaya Yogya 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 B. INDONESIA PKN B. INDONESIA IPS IPA *Tari Gaya Yogya 
5 09.35-10.10 B. INDONESIA PKN IPA SBK   B. JAWA 
6 10.10-10.45 B. JAWA IPS IPA SBK     
7 11.00-11.35 PRAMUKA     TPA     
8 11.35-12.10 *PRAMUKA     TPA     
3 III 
1 07.00-07.35 UPACARA Tari Gaya Yogya 
MATEMATIK
A IPA 
MATEMATIK
A PENJASKES 
2 07.35-08.10 AGAMA 
*Tari Gaya 
Yogya 
MATEMATIK
A IPA 
MATEMATIK
A PENJASKES 
3 08.10-08.45 AGAMA B. INDONESIA B. INDONESIA B. INDONESIA B. JAWA PENJASKES 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 AGAMA B. INDONESIA B. INDONESIA B. INDONESIA B. JAWA MATEMATIKA 
5 09.35-10.10 IPA IPS PKN SBK   MATEMATIKA 
6 10.10-10.45 IPA IPS PKN SBK     
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 IPS PRAMUKA   TPA     
8 11.35-12.10   *PRAMUKA   TPA     
                
4 IV  
1 07.00-07.35 UPACARA MATEMATIKA PENJASKES BATIK TEMA AGAMA 
2 07.35-08.10 TEMA MATEMATIKA PENJASKES TEMA TEMA AGAMA 
3 08.10-08.45 TEMA Tari Gaya Yogya PENJASKES TEMA TEMA AGAMA 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 TEMA TEMA PENJASKES TEMA BHS. JAWA AGAMA 
5 09.35-10.10 TEMA TEMA TEMA TEMA BHS. JAWA PRAMUKA 
6 10.10-10.45 TEMA TEMA TEMA TEMA   *PRAMUKA 
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 TEMA TEMA TEMA TPA   FUTSAL 
8 11.35-12.10 TEMA TEMA TEMA TPA   FUTSAL 
      VOLLY PUTRI PMR       
      
SEPAK 
TAKRAW PMR       
5 V A 
1 07.00-07.35 UPACARA B. INDONESIA 
MATEMATIK
A PENJASKES 
MATEMATIK
A IPA 
2 07.35-08.10 B. INDONESIA B. INDONESIA 
MATEMATIK
A PENJASKES 
MATEMATIK
A IPA 
3 08.10-08.45 B. INDONESIA IPS IPA PENJASKES PKN SBK 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 
MATEMATIK
A IPS IPA PENJASKES PKN SBK 
5 09.35-10.10 
MATEMATIK
A Tari Gaya Yogya IPS B. INDONESIA * IPA   
6 10.10-10.45 AGAMA 
* Tari Gaya 
Yogya SBK B. INDONESIA VOLLY PUTRI   
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 AGAMA B. JAWA SBK BATIK     
8 11.35-12.10 AGAMA B. JAWA PMR *BATIK     
9 12.10-12.45 PRAMUKA 
 SEPAK 
TAKRAW PMR TPA     
10 12.45-13.20 *PRAMUKA     TPA     
6 V B 
1 07.00-07.35 UPACARA B. INDONESIA 
MATEMATIK
A B. INDONESIA 
MATEMATIK
A IPA 
2 07.35-08.10 B. INDONESIA B. INDONESIA 
MATEMATIK
A B. INDONESIA 
MATEMATIK
A IPA 
3 08.10-08.45 B. INDONESIA PKN IPA BATIK IPS SBK 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 
MATEMATIK
A PKN IPA *BATIK IPS SBK 
5 09.35-10.10 
MATEMATIK
A B. JAWA IPS PENJASKES * IPA   
6 10.10-10.45 SBK B. JAWA AGAMA PENJASKES VOLLY PUTRI   
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 SBK Tari Gaya Yogya AGAMA PENJASKES     
8 11.35-12.10   
* Tari Gaya 
Yogya AGAMA PENJASKES     
9 12.10-12.45 PRAMUKA 
SEPAK 
TAKRAW PMR TPA     
10 12.45-13.20 *PRAMUKA   PMR TPA     
7 VI A 
1 07.00-07.35 UPACARA PENJASKES 
MATEMATIK
A AGAMA IPS BATIK 
2 07.35-08.10 B. INDONESIA PENJASKES 
MATEMATIK
A AGAMA IPS *BATIK 
3 08.10-08.45 B. INDONESIA PENJASKES IPA AGAMA B.JAWA 
*MATEMATIK
A 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 PKN PENJASKES IPA IPA B.JAWA 
*MATEMATIK
A 
5 09.35-10.10 PKN MATEMATIKA B. INDONESIA IPA   Tari Gaya Yogya 
6 10.10-10.45 
MATEMATIK
A MATEMATIKA B. INDONESIA IPS   
* Tari Gaya 
Yogya 
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 
MATEMATIK
A B. INDONESIA SBK SBK   PRAMUKA 
8 11.35-12.10   B. INDONESIA SBK SBK   *PRAMUKA 
          TPA     
          TPA     
8 VI B 
1 07.00-07.35 UPACARA MATEMATIKA IPA IPA B.JAWA 
*MATEMATIK
A 
2 07.35-08.10 
MATEMATIK
A MATEMATIKA IPA IPA B.JAWA 
*MATEMATIK
A 
3 08.10-08.45 
MATEMATIK
A B. INDONESIA 
MATEMATIK
A IPS IPS BATIK 
  08.45-09.00 ISTIRAHAT 
4 09.00-09.35 B. INDONESIA B. INDONESIA 
MATEMATIK
A AGAMA IPS *BATIK 
5 09.35-10.10 B. INDONESIA PENJASKES B. INDONESIA AGAMA   Tari Gaya Yogya 
6 10.10-10.45 PKN PENJASKES B. INDONESIA AGAMA   Tari Gaya Yogya 
  10.45-11.00 ISTIRAHAT 
7 11.00-11.35 PKN PENJASKES SBK SBK   PRAMUKA 
8 11.35-12.10   PENJASKES SBK SBK   *PRAMUKA 
          TPA     
              TPA     
Jadwal Program Kerja Mahasiswa PPL  UNY SD N 
Baciro 
Pelaksanaan Minggu ke-2 sampai Minggu ke-8 
Pengelolaan Perpustakaan           
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 
Tabah 
Bhismo 
 
Umi 
Wahyu 
 
Revika 
Dian 
 
Maya 
Farizal 
Marlita 
Candra  
 
 
Pengelolaan UKS 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 
Marlita 
Wahyu 
Tabah 
Dian 
Umi  
Farizal 
Revika 
Candra 
Maya 
Bhismo 
 
 
Pengelolaan Kantin Kejujuran 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 
Maya 
Dian 
Marlita 
Farizal 
Tabah 
Candra 
Umi 
Bhismo 
 
Revika 
Wahyu 
 
 
Administrasi Surat 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 
Revika 
Farizal 
Maya 
Candra 
Marlita 
Bhismo 
Tabah 
Wahyu 
Umi 
Dian 
 
Pendampingan Pembuatan Mading 
(Jadwal Mingguan) 
Minggu ke-
2 
Minggu ke 
-3 
Minggu ke-
4 
Minggu ke-
5 
Minggu ke-
6 
Minggu ke 
-7 
Umi 
Candra 
Revika 
Bhismo 
Marlita 
Maya 
Wahyu 
Dian 
Farizal 
Tabah 
Umi 
Candra 
Revika 
Bhismo 
Marlita 
    (Lomba 
17an) 
Workshop  Maya 
Wahyu 
Dian 
Farizal 
Tabah 
 
Catatan :  
 Untuk pelaksanaan proker yang tidak terjadwal dilakukan secara individu / 
kelompok.  
 Minggu ke – 2 dimulai tanggal 25 Juli 2016 
 Jika jadwal proker diatas bersamaan dengan program mengajar di kelas 
bisa bertukar dengan teman lain. 
 
